












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































derkantischen Ethik und das Ende der
Moderne,in:Hegel-Jahrbuch,1987,pp.195206.
（15） ここで，「市民」が「教養形成」のどの段階に
あるかによって，彼らの「国家」に対する評価・
態度が異なる以上，あらゆる国民に「愛国心」が
すでに具わっているとは言い難いのだから，ヘー
ゲルが想定する政治統合は空理空論ではないか，
という疑問が生じるかもしれない。しかし，この
疑問は，いささか的外れな感がある。というのも，
むしろ，そうだからこそ逆にヘーゲルの議論は現
実的な有効性を主張しうると思われるからである。
つまり，ヘーゲルの政治理論は，まだ倫理的教養
を欠いた「市民」に対しては，事後的な自己否定
による「愛国心」の調達を見込んだ形での政治的
意志決定をもって対処することになるからである。
言わば，それは，「自然状態」のような無理な想
定を立てずに契約論的な合意理論を用意するので
あり，ヘーゲルを「リベラルなコミュニタリアン」
に分類する理由になりえよう。しかし，このとき
重要なのは，未成熟な「市民」が事後的に納得し
うる成果を目的とする，という使命を「立法権」
や「統治権」に明確に自覚させることである。大
橋基「官僚倫理と不偏性請求」『ヘーゲル哲学研
究』20号，2014年，pp.3444，参照。
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TheSourceofPatriotismandtheMajestyofaMonarch
inHegel・sTheoryoftheStateinPhilosophyofRight
MotoiOHASHI
Abstract
・Thedevelopmentofthestatetoconstitutionalmonarchyistheachievementofthemodern
world.・ ForHegel,therationalstateisbecomingastheunityofpoliticalorganizationand
civilsociety.HoweverhisaccountofthestateinPhilosophyofRightcentersonitsinstitutional
structurebasedontheseparationofpowersthatcontainsthesupposedtraditionalpowerof
monarch,sothatmanycommentatorshavecriticizedHegel・stheoryofthestateasarenewalof
feudalismoranabsolutistidea.Thisessaytriestoargueagainstsuchcriticsfromthreepoints
ofviewasfolows:1.Anessentialconditionofthestatetobearationaloneisthatitspolitical
activitiesareworthyofbeinggiven・patriotism・bycitizens（Burger）.・Patriotism・inthebook
abovehasitssourceintheself-education（Bildung）forcitizensincivilsocietythattheydonot
havetheabilitytorealizethehappinessofeveryone,thustheyneedtohavethechanceofself-
negationtoreturnintothestateastheethicaltotality.Therefore,・patriotism・isnotthedocile
alegiancetothekingortheruler,rather・thetrustandthefeelingofobedience・thatitmakes
citizenstobethepeople（Volk）toobeythenationalordersforthepurposeof・theuniversal
happinessofthestate・.2.Hegel・suniqueattempttoformulatetheinstitutionalstructureofthe
stateaccordingto・thenatureoftheconceptofthestate・divergesfromanyorthodoxdiscussion
oftheseparationofpowersanddemonstratesthestateasbeingworthyofthepatriotism,be-
causeitsstructurepreventsanypublicstatusfrom makingthepoliticalpowerprivateposses-
sion.3.Whilekeepingtheold-fashionedformofthemonarchy,Hegel・stheoryoftheconstitution
（Verfassung）diveststhemonarchhimselfofanyrealpowerbymakinghisattitudeintothe
symbolofself-determination.Throughsuchformulation,themajestyofthemonarchinthe
modernstatedoesnotgroundonthesuccessionofthelineageofroyalfamilies,northereligious
legitimacy,ratheronthatitisareflectedimageoftheself-sacrificeofthepeoplebringingna-
tionalunification.Forthesereasons,wemustdistinguishHegel・sproposaloftheconstitutional
monarchyfromrestorationandabsolutism.
